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Masa : (2 jam)
.fawab sebarang EMPAT soalan.
llanya EMPAT jawapan yangi pertama sahaja akan diperiksa.
,fawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi !!gg soalan semuanya (4 muka surat)







Di sini, c ialah halaju purata, Cv, muataR haba molar, o ,
g,arispusat mol-ekul gras dan No, nombor Avogadro.
{15 markah}
Kiralah pekali kekonduksian t,ermal bagi udara pada 2s oC.
Arrggapkan bahawa ;., = 5R/2, jisim molekul relatif purata






2. (a) Timbangkan pelanggaran bj-molekul yang berikut:
No (S) + cI, {g) 
--* 
Nocl (s) + Cl(g)
Nilai 6,.z = 0.35 nm. Tentukan nilai faktor pra-eksponen
untuk tindak balas ini sebagai fungsi T. Diberi ni.lai
faktsor sterik sama dengan 0.0L4.
(12 markah)
(b) Timbangkan dua mekanj-sme yang dicadangkan untuk penguraian
ozon.
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(i) Tentukan kadar penguraian oa dan kadar pembentukan o,
untuk kedua-dua mekanisme.
(ii) Di bawah syarat apakah mekanisme kedua itu akan
memabuhi tertib pertama?
{1"3 markah}
3. (a) Bincangkan dengan ringkas frekuensi pelanggaran molekul di
dalam gas.
{10 markah)
(b) Bagi gas nitrogen pada t atm dan 2s oc, kiralah
(i) bilangan pelanggaran per saat yang dilakukan oleh
satu molekul nit.rogen di dalam gas nierogen;
(ii) bilangan pelanggaran per *3 p"r saat di anuara semua
molekul nitrogen; dan
{iii) apakah kesanoya Lerhadap bilangan peJ_anggaran dalam
bahagian (ii) jikalau suhu mut,lak diganda dua pad.a
tekanan yang sama?




4. Tindak baLas asas terlibat di dalam Eeori keadaan peralihan ialah
K" kt
A+B
Simbol * merujuk kepada keadaan peralihan atau kompleks yang
diaktifkan.
{a) Bincangkan dengan ringkas bilangan darjah kebebasan untuk
setiap spesies.
( B markah)
{b} Terbitkan saLu persamaan untuk pemalar kadar unLuk tindak
balas itu berdasarkan teori keadaan peralihan. Anggapkan
bahawa A dan B adalah dua molekul taklinear.
{10 markah}
(c) Anggarkan magnitud nilai faktor frekuenei pada 700 K bagi
tindak balas tersebut,.
(Gunakan: fr{ 101-0m-1, fr Xto, fv *L)
(7 markah)
5. Bincangkan tajuk-tajuk berikut:
(a) Kaedah pengenduran untuk mengkaji tindak balas cepaL.
(b) Tindak balas bermaagkin enzim.
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6.ozz x to23 nor.-l
9615oo c uo1*1, atau
couLoub per rcl, eLektron
h.8o x to-10 ceu
r,6o x lo-r9 c ateu couLmb
9.11 x rO-S s
9.1!. x to-31 kg
al-
1.5? x 1o-=* g
1.6? x to-z? te
6.6* x to-2? 618 E
6,66 r to-* .l s
3.0 x lolo cn r-1
3.oxto8ns-l
8.3r\ x to? erg K{ uor-l
8.Er& J K-t nor-l
0,082 f atn K-I noI-I
1.9F? cal K-l uot-l
1.380 x to-15 erg K-l nolekur-I
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